オウム元死刑囚との 交流を通して学んだこと by 平野 喜之
オ
ウ
ム
元
死
刑
囚
と
の
交
流
を
通
し
て
学
ん
だ
こ
と平
野
喜
之
み
な
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
石
川
県
か
ほ
く
市
高
松
の
真
宗
大
谷
派
浄
専
寺
住
職
の
平
野
喜
之
で
す
。
今
日
は
「
オ
ウ
ム
元
死
刑
囚
と
の
交
流
を
通
し
て
学
ん
だ
こ
と
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
オ
ウ
ム
元
死
刑
囚
と
は
、
二
〇
一
八
年
七
月
六
日
に
死
刑
が
執
行
さ
れ
た
井
上
嘉
浩
く
ん
で
す
。
彼
は
一
九
六
九
年
一
二
月
に
京
都
市
太
秦
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
洛
南
高
校
出
身
で
す
。
私
も
一
九
六
四
年
一
月
に
京
都
市
で
生
ま
れ
ま
し
て
、
洛
南
高
校
出
身
で
す
。
私
と
彼
は
洛
南
高
校
で
宗
教
を
習
っ
た
先
生
が
同
じ
だ
っ
た
と
い
う
ご
縁
で
、
彼
と
知
り
合
い
、
面
会
し
、
手
紙
で
交
流
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
私
は
正
直
に
申
し
ま
す
と
、
井
上
嘉
浩
く
ん
と
出
会
う
ま
で
は
、
死
刑
の
こ
と
に
全
く
無
関
心
で
し
た
。
そ
れ
が
、「
ど
う
し
て
無
関
心
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
死
刑
と
い
う
問
題
を
み
な
さ
ん
と
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
が
「
死
刑
」
と
い
う
言
葉
を
耳
に
す
る
の
は
ど
ん
な
時
で
し
ょ
う
か
。
日
常
生
活
の
中
で
は
５７
あ
ま
り
耳
に
し
な
い
で
す
よ
ね
。
私
が
小
学
生
の
頃
に
は
『
が
き
デ
カ
』
と
い
う
漫
画
が
あ
り
ま
し
て
、
何
か
事
あ
る
ご
と
に
主
人
公
が
「
死
刑
！
」
と
叫
ん
で
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
普
段
の
ニ
ュ
ー
ス
で
は
あ
ま
り
見
聞
き
し
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
ど
う
し
て
か
と
い
う
と
、
死
刑
判
決
の
時
か
、
死
刑
が
執
行
さ
れ
た
時
ぐ
ら
い
し
か
マ
ス
コ
ミ
が
取
り
上
げ
な
い
か
ら
で
す
。
ま
ず
そ
れ
が
一
つ
考
え
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
だ
ろ
う
か
？
と
思
う
わ
け
で
す
。
私
の
場
合
は
「
死
刑
」
と
い
う
言
葉
を
普
段
か
ら
耳
に
し
な
か
っ
た
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
死
刑
囚
が
拘
置
所
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
生
活
を
し
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
に
罪
と
向
き
合
っ
て
い
る
か
と
か
、
死
刑
囚
の
ご
家
族
が
ど
の
よ
う
な
思
い
で
暮
ら
し
て
い
る
の
か
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
に
全
く
想
像
が
及
ば
な
か
っ
た
か
ら
、
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
み
な
さ
ん
は
ど
う
で
す
か
。
死
刑
囚
は
普
段
ど
こ
に
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
か
。
刑
務
所
で
し
ょ
う
か
。
拘
置
所
で
し
ょ
う
か
。
死
刑
囚
は
、
死
刑
が
執
行
さ
れ
た
瞬
間
に
罪
が
償
わ
れ
る
と
考
え
ま
す
の
で
、
実
は
、
い
る
の
は
刑
務
所
で
は
な
い
ん
で
す
。
償
い
つ
つ
あ
る
わ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
命
が
奪
わ
れ
た
瞬
間
に
償
わ
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
刑
務
所
で
は
な
く
拘
置
所
に
い
る
ん
で
す
。
私
は
そ
う
い
う
こ
と
さ
え
知
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
。
死
刑
囚
の
生
活
も
分
か
ら
な
い
し
、
死
刑
囚
の
家
族
が
ど
ん
な
気
持
ち
で
生
活
を
し
て
い
る
の
か
、
世
間
か
ら
ど
ん
な
目
で
見
ら
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
さ
え
も
全
く
考
え
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
自
分
と
事
件
の
被
害
者
を
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
自
分
と
加
害
５８
者
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
た
ぶ
ん
私
だ
け
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
私
は
、
井
上
嘉
浩
く
ん
を
支
援
し
て
い
た
高
校
の
恩
師
と
一
緒
に
、
洛
南
高
校
と
ご
縁
の
あ
る
方
々
と
会
っ
て
話
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
や
っ
ぱ
り
「
許
せ
な
い
」
と
い
う
意
見
が
多
か
っ
た
で
す
。
た
ま
た
ま
、
自
分
の
息
子
が
地
下
鉄
に
乗
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
サ
リ
ン
が
撒
か
れ
た
場
合
、
絶
対
に
許
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
意
見
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
ん
で
す
。
実
は
、
洛
南
高
校
か
ら
オ
ウ
ム
に
入
信
し
た
の
は
井
上
嘉
浩
く
ん
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
と
同
じ
く
洛
南
高
校
を
出
て
金
沢
大
学
の
理
学
部
数
学
科
に
入
っ
て
オ
ウ
ム
に
出
家
し
て
し
ま
っ
た
方
が
い
て
、
そ
の
方
を
脱
会
さ
せ
よ
う
と
活
動
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
ん
で
す
が
、
彼
を
脱
会
さ
せ
よ
う
と
し
て
一
緒
に
連
れ
て
い
っ
た
友
達
が
オ
ウ
ム
に
入
信
し
て
し
ま
っ
て
、
未
だ
に
オ
ウ
ム
の
後
継
団
体
で
あ
る
「
山
田
ら
の
集
団
」
の
幹
部
と
し
て
活
動
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
に
私
自
身
も
責
任
を
感
じ
て
い
た
の
で
、
高
校
の
恩
師
か
ら
井
上
く
ん
と
交
流
し
て
く
れ
と
頼
ま
れ
た
時
、
最
初
は
断
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
井
上
く
ん
の
ご
両
親
と
会
っ
て
少
し
心
が
動
か
さ
れ
、
オ
ウ
ム
に
出
家
し
て
し
ま
っ
た
私
の
友
達
の
安
否
を
尋
ね
よ
う
と
、
井
上
く
ん
に
手
紙
を
出
し
た
ら
、
友
達
は
生
き
て
い
て
、
ア
レ
フ
と
い
う
オ
ウ
ム
の
後
継
団
体
に
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
ん
で
す
。
現
在
は
「
山
田
ら
の
集
団
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
入
っ
て
い
て
、
元
気
に
オウム元死刑囚との交流を通して学んだこと
５９
は
し
て
る
み
た
い
で
す
が
。
話
が
少
し
横
に
逸
れ
ま
し
た
。
洛
南
高
校
か
ら
オ
ウ
ム
に
入
信
し
て
る
人
は
井
上
く
ん
の
他
に
も
い
る
ん
で
す
。
で
も
、
た
ま
た
ま
自
分
の
息
子
が
地
下
鉄
で
サ
リ
ン
を
撒
か
れ
る
、
と
い
う
の
と
同
じ
く
ら
い
、
た
ま
た
ま
自
分
の
息
子
が
オ
ウ
ム
に
勧
誘
さ
れ
て
教
祖
に
「
サ
リ
ン
を
撒
け
」
と
指
示
さ
れ
た
ら
同
じ
こ
と
を
や
っ
た
か
も
し
れ
な
い
な
と
い
う
、
加
害
者
側
と
し
て
の
発
想
は
し
な
い
で
す
よ
ね
。
被
害
者
に
対
し
て
は
可
哀
想
だ
な
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
自
分
が
加
害
者
に
な
っ
た
ら
ど
う
な
る
ん
だ
ろ
う
、
自
分
の
家
族
は
ど
う
な
る
ん
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ま
り
考
え
な
い
。
人
間
の
そ
う
い
う
思
考
の
癖
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
被
害
者
側
の
立
場
で
し
か
物
事
を
発
想
で
き
な
い
。
加
害
者
の
人
生
な
ど
、
私
に
は
関
係
が
な
い
。
加
害
者
は
、
命
を
奪
っ
た
ん
だ
か
ら
、
命
を
も
っ
て
償
う
の
が
当
然
だ
と
、
そ
の
程
度
に
し
か
考
え
な
い
。
私
も
そ
う
と
し
か
思
え
な
か
っ
た
し
、
疑
う
余
地
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
う
い
う
私
が
、
井
上
嘉
浩
く
ん
と
出
会
い
ま
し
た
。
も
し
彼
が
無
期
懲
役
だ
っ
た
ら
、
私
の
中
で
死
刑
は
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
ま
た
ま
最
高
裁
で
彼
の
死
刑
が
確
定
し
て
し
ま
っ
た
も
の
だ
か
ら
、
私
は
死
刑
囚
と
な
っ
た
彼
と
付
き
合
い
な
が
ら
、
ど
う
し
て
今
ま
で
死
刑
の
こ
と
を
考
え
な
か
っ
た
の
か
突
き
詰
め
る
と
、
被
害
者
側
の
立
場
で
し
か
物
事
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
じ
ゃ
な
い
の
か
な
と
思
っ
た
ん
で
す
。
こ
こ
が
今
日
の
話
の
核
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
。
６０
も
う
少
し
突
っ
込
ん
だ
話
を
し
ま
す
。
ど
ん
な
背
景
が
あ
っ
て
、
そ
の
人
は
事
件
を
起
こ
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
被
害
者
に
し
か
視
線
が
向
か
な
か
っ
た
私
は
、
当
然
そ
ん
な
こ
と
は
あ
ま
り
考
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
よ
う
な
事
件
を
起
こ
す
ま
で
追
い
詰
め
た
一
因
に
は
社
会
的
背
景
が
あ
る
と
か
、
も
し
か
し
た
ら
、
社
会
か
ら
差
別
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
と
か
、
い
ろ
ん
な
状
況
が
あ
っ
て
追
い
詰
め
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
と
か
、
だ
と
し
た
ら
、
そ
の
社
会
に
生
き
て
い
る
自
分
に
も
責
任
が
あ
る
…
、
と
は
考
え
な
か
っ
た
ん
で
す
。
事
件
を
起
こ
し
た
人
間
に
全
て
の
責
任
が
あ
る
ん
だ
と
考
え
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
じ
ゃ
あ
、
こ
の
オ
ウ
ム
の
事
件
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
オ
ウ
ム
事
件
の
背
景
に
は
、
若
者
の
悩
み
に
真
摯
に
耳
を
傾
け
よ
う
と
し
な
い
宗
教
者
た
ち
が
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
形
骸
化
し
て
風
景
と
な
り
果
て
て
し
ま
っ
た
お
寺
が
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
あ
る
オ
ウ
ム
真
理
教
の
幹
部
が
言
っ
た
有
名
な
言
葉
で
す
。「
日
本
の
お
寺
は
風
景
で
し
か
な
か
っ
た
」。
悩
み
を
聞
い
て
も
ら
う
と
か
、
仏
教
を
勉
強
す
る
と
か
、
お
寺
は
そ
う
い
う
場
所
と
し
て
若
者
の
目
に
映
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
実
は
、
私
は
大
学
生
の
頃
に
一
度
、
キ
リ
ス
ト
教
を
真
剣
に
勉
強
を
し
よ
う
と
思
っ
た
時
期
が
あ
り
ま
し
て
、
最
初
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
が
あ
る
カ
ル
ト
教
団
だ
っ
た
ん
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
は
、
割
と
真
面
目
に
一
週
間
に
一
回
は
聖
書
を
勉
強
す
る
青
年
会
が
あ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
カ
ル
オウム元死刑囚との交流を通して学んだこと
６１
ト
教
団
の
ほ
う
が
も
っ
と
熱
心
に
や
っ
て
い
る
ん
で
す
。
み
な
さ
ん
も
気
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。
オ
ン
ラ
イ
ン
で
、「
分
か
り
や
す
い
聖
書
講
座
」
と
か
、「
一
発
で
分
か
る
仏
教
の
教
え
」
と
か
、
そ
う
い
う
よ
う
な
名
前
の
講
座
が
ア
ッ
プ
さ
れ
て
ま
す
け
ど
、
調
べ
て
み
る
と
一
〇
個
の
う
ち
二
つ
く
ら
い
は
カ
ル
ト
で
す
。
カ
ル
ト
は
熱
心
に
布
教
し
た
り
、
勉
強
会
を
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
比
べ
て
伝
統
教
団
は
、
何
と
い
う
の
か
な
、
薬
に
も
毒
に
も
な
ら
な
い
よ
う
な
、
そ
ん
な
ふ
う
に
若
者
の
目
に
は
映
っ
て
い
て
、
相
談
し
た
り
、
勉
強
し
た
り
す
る
所
で
は
な
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
責
任
は
な
い
の
か
な
？
と
思
わ
な
い
わ
け
で
も
な
い
ん
で
す
。
若
者
の
悩
み
に
耳
を
傾
け
よ
う
と
し
な
い
宗
教
者
た
ち
。
形
骸
化
し
て
風
景
と
な
り
果
て
て
し
ま
っ
た
お
寺
に
関
わ
っ
て
い
る
の
が
自
分
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
な
い
。「
あ
ん
な
事
件
を
起
こ
し
た
の
だ
か
ら
死
刑
に
し
ろ
」。
そ
こ
し
か
見
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
ょ
せ
ん
、
他
人
事
と
し
か
見
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
井
上
嘉
浩
く
ん
の
ご
両
親
は
そ
う
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
わ
け
で
す
。
今
か
ら
あ
る
番
組
を
紹
介
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
で
、
井
上
く
ん
の
お
父
さ
ん
は
、
息
子
の
罪
の
一
端
は
私
に
も
あ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
こ
こ
で
一
つ
だ
け
誤
解
を
解
い
て
お
き
た
い
の
で
す
が
、
私
は
井
上
く
ん
が
死
刑
に
な
っ
た
後
、
子
供
さ
ん
が
カ
ル
ト
教
団
に
入
信
し
て
し
ま
っ
て
困
っ
て
お
ら
れ
る
ご
家
族
の
相
談
を
受
け
た
り
し
ま
し
た
け
ど
、
家
庭
に
問
題
が
あ
っ
た
か
６２
ら
カ
ル
ト
に
行
く
と
い
う
こ
と
は
、
私
が
出
会
っ
た
限
り
、
実
は
そ
ん
な
に
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
勧
誘
の
仕
方
が
非
常
に
上
手
く
て
、
最
初
は
宗
教
に
関
心
が
な
く
て
も
、
知
ら
な
い
間
に
ず
る
ず
る
…
と
な
っ
ち
ゃ
っ
た
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
多
い
ん
で
す
。
だ
か
ら
、「
子
供
が
カ
ル
ト
に
入
っ
た
」
と
言
っ
た
時
に
、
「
そ
れ
は
あ
な
た
の
家
庭
に
問
題
が
あ
っ
た
ん
だ
ろ
う
」「
あ
な
た
の
家
庭
が
安
ら
げ
る
場
所
じ
ゃ
な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
」
と
言
う
と
、
家
族
は
二
重
に
苦
し
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。
息
子
が
カ
ル
ト
に
入
っ
た
こ
と
に
苦
し
み
、
自
分
に
責
任
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
苦
し
む
こ
と
に
な
る
ん
で
す
よ
ね
。
で
も
、
井
上
嘉
浩
く
ん
の
場
合
は
、
本
人
も
、
ご
両
親
も
、「
家
庭
に
問
題
が
あ
っ
た
」
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。こ
れ
は
、
今
年
の
五
月
十
七
日
に
北
陸
朝
日
放
送
、
石
川
県
と
富
山
県
だ
け
、
し
か
も
、
午
前
二
時
か
ら
三
時
に
放
送
さ
れ
た
『
贖
罪
〜
オ
ウ
ム
死
刑
囚
父
の
手
記
〜
』
と
い
う
番
組
で
す
。
こ
れ
は
四
六
分
間
の
番
組
な
の
で
、
所
々
で
切
り
な
が
ら
、
私
の
説
明
と
か
、
話
し
た
い
こ
と
を
入
れ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。「
息
子
が
オ
ウ
ム
真
理
教
に
入
信
し
た
責
任
は
自
分
に
あ
る
」
と
感
じ
た
父
親
が
、
息
子
が
犯
し
た
罪
と
ど
う
向
き
合
っ
た
か
、
オ
ウ
ム
バ
ッ
シ
ン
グ
の
嵐
の
中
、
父
親
と
し
て
何
を
感
じ
た
か
、
映
像
を
通
し
て
感
じ
て
も
ら
え
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
は
じ
め
か
ら
二
十
二
分
三
十
秒
ま
で
見
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。
オウム元死刑囚との交流を通して学んだこと
６３
│
│
│
動
画
再
生
│
│
│
父
の
手
記
そ
の
日
の
夜
の
テ
レ
ビ
の
画
面
で
、
私
は
家
内
と
共
に
、
逮
捕
さ
れ
て
護
送
さ
れ
る
嘉
浩
の
姿
を
目
に
し
た
。「
よ
っ
ち
ゃ
ん
、
よ
っ
ち
ゃ
ん
」
涙
声
は
い
つ
ま
で
も
続
い
た
。
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
息
子
の
名
前
は
井
上
嘉
浩
。
オ
ウ
ム
真
理
教
諜
報
省
の
ト
ッ
プ
。
修
行
の
天
才
。
側
近
中
の
側
近
。
と
呼
ば
れ
た
男
。
「
本
日
、
七
名
の
死
刑
を
執
行
し
ま
し
た
。
裁
判
の
確
定
順
で
名
前
を
申
し
上
げ
ま
す
と
、
麻
原
彰
晃
こ
と
松
本
智
津
夫
、
早
川
紀
代
秀
、
井
上
嘉
浩
…
」
父
の
手
記
電
話
は
大
阪
拘
置
所
か
ら
だ
っ
た
。「
刑
が
執
行
さ
れ
ま
し
た
」。
事
務
的
な
係
官
の
言
葉
が
私
の
耳
に
届
い
た
。
６４
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
二
〇
一
八
年
に
死
刑
が
執
行
さ
れ
た
井
上
嘉
浩
の
父
が
、
二
十
四
年
間
に
渡
っ
て
書
き
綴
っ
た
手
記
で
す
。
四
〇
〇
字
詰
め
原
稿
用
紙
、
お
よ
そ
一
〇
〇
〇
枚
分
に
な
り
ま
す
。
父
の
手
記
嘉
浩
は
罪
人
で
あ
っ
た
。
ど
の
よ
う
な
理
由
が
あ
ろ
う
と
、
人
間
と
し
て
け
っ
し
て
や
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
に
手
を
染
め
て
い
っ
た
。
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
「
君
が
師
と
仰
ぐ
人
物
は
そ
れ
に
値
し
な
い
」。
強
い
言
葉
で
オ
ウ
ム
脱
会
を
呼
び
掛
け
た
こ
と
。
幼
い
頃
の
写
真
に
、
な
ん
と
し
て
も
あ
の
時
代
に
戻
り
た
い
と
涙
し
た
こ
と
。
食
事
は
足
り
て
い
る
か
。
風
邪
を
引
い
て
い
な
い
か
。
と
、
独
房
の
息
子
を
気
遣
う
親
心
も
滲
み
ま
す
。
父
の
手
記
君
の
立
場
と
代
わ
る
こ
と
が
で
き
る
の
な
ら
、
今
か
ら
で
も
す
ぐ
に
代
わ
っ
て
あ
げ
た
い
。
オウム元死刑囚との交流を通して学んだこと
６５
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
父
は
、
息
子
を
オ
ウ
ム
に
追
い
や
っ
た
原
因
は
家
庭
に
あ
っ
た
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
父
の
手
記
私
は
、
父
親
と
し
て
も
完
全
に
失
格
だ
っ
た
。
嘉
浩
の
子
ど
も
の
頃
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
、
ま
ず
は
じ
め
に
自
分
た
ち
親
の
こ
と
を
書
く
こ
と
に
繋
が
る
。
嘉
浩
が
ど
う
し
て
オ
ウ
ム
に
魅
か
れ
て
い
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
し
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
か
ら
だ
。
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
償
う
と
は
何
か
。
オ
ウ
ム
死
刑
囚
、
父
の
手
記
で
す
。
石
川
県
か
ほ
く
市
の
真
宗
大
谷
派
浄
専
寺
。
平
野
喜
之
住
職
は
、
京
都
生
ま
れ
で
す
が
、
養
子
と
し
て
浄
専
寺
に
入
り
寺
を
継
ぎ
ま
し
た
。
井
上
嘉
浩
は
京
都
の
仏
教
系
の
高
校
の
同
窓
生
で
す
。
支
援
グ
ル
ー
プ
の
事
務
局
長
と
し
て
、
罪
を
償
う
手
助
け
を
し
て
き
ま
し
た
。
６６
平
野
彼
に
し
か
で
き
な
い
真
相
解
明
で
あ
る
と
か
、
彼
に
し
か
で
き
な
い
オ
ウ
ム
入
信
者
に
脱
会
を
呼
び
掛
け
る
と
か
、
彼
に
は
そ
う
い
う
使
命
が
あ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
果
た
す
こ
と
が
償
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
と
も
思
い
ま
す
し
…
、
こ
れ
（
父
の
手
記
）
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
去
年
の
十
一
月
に
嘉
浩
く
ん
の
お
父
さ
ん
が
こ
れ
を
書
き
終
え
ら
れ
た
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
。
嘉
浩
く
ん
の
お
父
さ
ん
の
曰
く
に
は
、
こ
れ
を
息
子
の
嘉
浩
と
一
緒
に
読
み
た
か
っ
た
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
手
記
を
読
み
、
平
野
さ
ん
は
公
開
す
る
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。
平
野
な
ぜ
、
お
父
さ
ん
が
手
記
を
書
か
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
時
に
、
そ
こ
に
は
被
害
者
に
対
す
る
詫
び
た
い
と
い
う
気
持
ち
、
あ
る
い
は
息
子
に
対
す
る
詫
び
た
い
と
い
う
気
持
ち
、
こ
う
い
う
も
の
を
伝
え
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
気
持
ち
を
汲
ん
で
、
嘉
浩
く
ん
は
オウム元死刑囚との交流を通して学んだこと
６７
も
う
い
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
こ
の
手
記
が
公
開
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
害
者
に
対
し
て
詫
び
た
い
と
い
う
父
親
の
気
持
ち
が
伝
わ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
い
ま
し
て
公
開
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
嘉
浩
に
死
刑
が
執
行
さ
れ
た
今
、
手
記
の
公
開
が
、
情
状
や
減
刑
を
得
る
た
め
で
は
な
い
と
分
か
っ
て
も
ら
え
る
と
考
え
ま
し
た
。
父
の
後
ろ
姿
で
す
。
一
九
三
一
年
生
ま
れ
。
八
十
歳
を
超
え
ま
し
た
。
手
記
の
番
組
で
の
公
開
に
は
同
意
し
ま
し
た
が
、
顔
の
撮
影
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
頑
な
に
拒
み
ま
し
た
。
手
記
は
、
一
九
九
五
年
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
三
月
二
十
日
。
地
下
鉄
で
サ
リ
ン
が
撒
か
れ
、
乗
客
や
駅
員
、
十
三
人
が
死
亡
。
お
よ
そ
六
三
〇
〇
人
が
負
傷
し
ま
し
た
。
父
の
手
記
平
成
七
年
五
月
十
二
日
の
夕
刊
に
、
あ
の
忌
ま
わ
し
い
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
の
現
場
を
指
揮
し
た
の
が
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
私
の
息
子
だ
と
、
警
視
庁
が
断
定
し
た
と
い
う
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
の
で
あ
６８
る
。
も
う
何
も
か
も
終
わ
っ
た
と
、
私
は
思
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
私
の
人
生
は
一
体
な
ん
だ
っ
た
ん
だ
。
殺
人
者
の
父
。
こ
れ
が
こ
れ
か
ら
私
が
背
負
っ
て
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
十
字
架
と
な
っ
て
、
目
の
前
に
横
た
わ
っ
て
い
た
。
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
報
道
は
、
オ
ウ
ム
一
色
に
染
ま
り
ま
し
た
。
「
私
た
ち
の
目
的
が
、
先
生
の
教
え
を
受
け
て
、
解
脱
、
悟
り
を
得
る
こ
と
に
向
か
っ
て
い
く
こ
と
で
す
か
ら
…
」
嘉
浩
は
、
柴
犬
の
太
郎
を
弟
の
よ
う
に
可
愛
が
っ
て
い
ま
し
た
。
父
の
手
記
ま
だ
高
校
生
の
頃
、
嘉
浩
は
学
校
か
ら
戻
る
と
、
い
つ
も
太
郎
を
散
歩
に
連
れ
て
行
っ
て
い
た
。
い
つ
の
ま
に
か
、
わ
が
家
の
太
郎
は
「
オ
ウ
ム
の
太
郎
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
わ
が
家
も
人
呼
ん
で
「
オ
ウ
ム
の
家
」
と
い
う
わ
け
だ
っ
た
。
何
も
知
ら
な
い
小
学
生
た
ち
が
、「
オ
ウ
ム
の
家
、
オ
ウ
ム
の
家
」
と
指
差
し
な
が
ら
通
っ
て
い
く
。
オウム元死刑囚との交流を通して学んだこと
６９
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
一
九
九
五
年
五
月
十
五
日
、
井
上
嘉
浩
逮
捕
。
お
よ
そ
二
カ
月
の
逃
亡
生
活
で
し
た
。
父
の
手
記
こ
の
日
の
夕
刊
は
、
ど
れ
も
こ
れ
も
一
面
に
「
諜
報
省
大
臣
逮
捕
」
の
大
見
出
し
で
飾
ら
れ
た
。
こ
の
日
の
夜
の
テ
レ
ビ
の
画
面
で
、
私
は
家
内
と
共
に
逮
捕
さ
れ
て
護
送
さ
れ
る
嘉
浩
の
姿
を
目
に
し
た
。
後
方
の
座
席
で
、
護
送
担
当
の
係
官
に
挟
ま
っ
て
、
じ
っ
と
前
を
向
い
て
座
っ
て
い
る
嘉
浩
の
姿
に
、
以
前
の
面
影
は
す
っ
か
り
消
え
て
い
た
。
突
然
、
家
内
が
二
階
の
嘉
浩
の
部
屋
に
入
り
号
泣
し
始
め
た
。「
よ
っ
ち
ゃ
ん
、
よ
っ
ち
ゃ
ん
」
涙
声
は
い
つ
ま
で
も
続
い
た
。
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
井
上
嘉
浩
は
、
一
九
六
九
年
、
京
都
市
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
父
は
手
記
で
、「
家
庭
に
心
安
ら
ぐ
場
所
は
な
か
っ
た
」
と
記
し
て
い
ま
す
。
７０
父
の
手
記
土
産
物
の
卸
を
し
て
い
た
弟
が
事
業
に
失
敗
し
た
こ
と
か
ら
、
銀
行
か
ら
の
借
入
金
の
保
証
人
と
な
っ
て
い
た
私
は
、
一
夜
の
う
ち
に
、
そ
の
保
証
人
と
し
て
の
債
務
を
引
き
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
後
の
私
た
ち
の
夫
婦
間
に
修
復
し
が
た
い
大
き
な
溝
を
作
る
こ
と
と
な
っ
た
。
何
か
こ
と
が
あ
る
と
、
家
内
は
そ
の
こ
と
を
口
に
出
し
て
、
私
に
食
っ
て
か
か
っ
た
。
私
も
若
か
っ
た
。「
兄
が
弟
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
は
当
然
じ
ゃ
な
い
か
」
と
ば
か
り
、
家
内
を
罵
倒
し
た
。
そ
ん
な
時
、
家
の
中
は
地
獄
そ
の
も
の
だ
っ
た
。
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
あ
る
日
、
嘉
浩
が
幼
稚
園
か
ら
帰
る
と
、
母
が
台
所
で
ガ
ス
自
殺
を
図
っ
て
い
ま
し
た
。
母
は
「
死
な
し
て
、
ほ
っ
と
い
て
」
と
叫
び
、
救
急
車
に
運
び
込
ま
れ
ま
し
た
。
発
作
的
な
行
動
で
一
命
は
取
り
留
め
ま
し
た
が
、
そ
れ
以
来
、
嘉
浩
は
母
の
そ
ば
を
離
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
た
と
ふ
り
返
り
ま
す
。
嘉
浩
が
十
四
歳
の
時
に
書
い
た
詩
で
す
。
出
家
後
に
部
屋
で
見
つ
け
ま
し
た
。
オウム元死刑囚との交流を通して学んだこと
７１
父
の
手
記
『
願
望
』
と
題
し
た
そ
の
本
に
は
、
中
学
生
で
あ
っ
た
頃
の
嘉
浩
の
心
情
が
は
っ
き
り
と
述
べ
ら
れ
て
あ
っ
た
。「
お
れ
た
ち
は
本
当
に
幸
せ
な
の
か
こ
の
泥
の
世
界
金
さ
え
あ
れ
ば
何
も
か
も
手
に
入
る
朝
夕
の
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ワ
ー
時
に
繋
が
れ
た
中
年
た
ち
夢
を
失
い
ち
っ
ぽ
け
な
金
に
し
が
み
つ
き
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
だ
け
の
大
人
た
ち
救
わ
れ
な
い
ぜ
こ
れ
が
お
れ
た
ち
の
明
日
な
ら
ば
」
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
父
は
手
記
の
タ
イ
ト
ル
を
『
願
望
』
と
し
ま
し
た
。
自
ら
に
突
き
つ
け
ら
れ
た
言
葉
の
よ
う
に
思
え
た
か
ら
で
す
。
父
の
手
記
嘉
浩
は
そ
の
頃
か
ら
宗
教
に
興
味
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
禅
、
仙
道
、
そ
し
て
密
教
。
そ
れ
ら
に
関
す
る
本
が
、
今
な
お
、
嘉
浩
の
部
屋
の
本
棚
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
人
生
の
最
も
多
感
な
時
を
迎
え
て
い
る
少
年
の
気
持
ち
を
、
父
親
と
し
て
全
く
理
解
で
き
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。
７２
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
嘉
浩
は
、
京
都
で
も
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
進
学
校
へ
進
み
ま
し
た
。
高
校
二
年
の
時
に
オ
ウ
ム
真
理
教
の
前
身
で
あ
る
、「
オ
ウ
ム
神
仙
の
会
」
に
入
会
し
ま
し
た
。
卒
業
ア
ル
バ
ム
に
書
い
た
イ
ラ
ス
ト
で
す
。
空
中
を
飛
べ
る
と
信
じ
て
い
た
青
年
は
、
卒
業
後
、
一
旦
、
大
学
に
進
学
す
る
も
の
の
、
中
退
し
、
出
家
し
ま
し
た
。
母
は
息
子
に
会
い
た
い
一
心
で
オ
ウ
ム
に
入
信
し
、
セ
ミ
ナ
ー
に
通
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
教
団
は
、
真
理
党
を
結
成
。
一
九
九
〇
年
の
衆
院
選
で
は
、
教
団
幹
部
ら
二
五
人
が
立
候
補
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
全
員
落
選
。
こ
れ
を
機
に
教
団
の
武
装
化
が
進
ん
だ
と
さ
れ
ま
す
。
救
済
の
名
の
下
に
、
次
々
と
事
件
が
起
こ
さ
れ
ま
し
た
。
目
黒
公
証
役
場
事
務
長
逮
捕
監
禁
致
死
事
件
、
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
、
東
京
都
庁
小
包
爆
弾
事
件
…
、
嘉
浩
は
九
つ
の
事
件
で
起
訴
さ
れ
ま
し
た
。
始
ま
っ
た
裁
判
。
父
は
情
状
酌
量
の
証
人
と
し
て
法
廷
に
も
立
ち
ま
し
た
。
父
の
手
記
名
前
が
呼
ば
れ
、
私
は
証
人
席
へ
と
足
を
運
ん
だ
。
私
は
子
ど
も
に
対
し
て
、
父
親
と
し
て
の
配
慮
オウム元死刑囚との交流を通して学んだこと
７３
が
全
く
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
話
し
、
事
件
の
責
任
の
一
端
は
父
親
で
あ
る
私
に
あ
る
こ
と
を
話
し
た
。
事
実
、
私
は
そ
の
よ
う
に
思
っ
て
い
た
。
子
ど
も
の
最
も
多
感
な
時
期
に
、
父
親
と
し
て
な
す
べ
き
義
務
を
怠
っ
て
い
た
私
に
は
、
そ
の
責
任
を
負
う
義
務
が
あ
る
こ
と
は
、
誰
の
目
に
も
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
言
い
わ
た
さ
れ
た
判
決
。
一
審
は
無
期
懲
役
。
し
か
し
、
二
審
は
こ
れ
を
破
棄
。
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
で
は
、
総
合
調
整
役
で
、
散
布
役
と
責
任
は
同
等
と
し
て
、
死
刑
を
言
い
わ
た
し
ま
し
た
。
嘉
浩
は
死
刑
判
決
を
不
服
と
し
て
最
高
裁
に
上
告
し
ま
し
た
。
か
ほ
く
市
の
住
職
平
野
喜
之
さ
ん
は
、
井
上
嘉
浩
の
五
歳
上
で
、
京
都
の
仏
教
系
の
高
校
の
同
窓
生
で
す
。
高
校
時
代
の
宗
教
の
教
師
か
ら
「
嘉
浩
く
ん
を
支
え
て
欲
し
い
」
と
言
わ
れ
た
の
が
き
っ
か
け
で
、
面
会
や
手
紙
の
や
り
と
り
が
始
ま
り
ま
し
た
。
嘉
浩
が
平
野
さ
ん
に
送
っ
た
手
紙
で
す
。
「
人
に
と
っ
て
救
い
と
は
、
い
っ
た
い
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
答
え
が
あ
る
と
自
惚
れ
た
こ
と
が
、
私
が
オ
ウ
ム
に
入
り
、
大
罪
を
犯
し
ま
し
た
原
因
の
一
つ
で
あ
る
と
、
今
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
私
の
犯
し
ま
し
た
罪
は
、
計
り
知
れ
ま
せ
ん
。」
７４
二
〇
〇
七
年
に
、「
生
き
て
罪
を
償
う
」
井
上
嘉
浩
さ
ん
を
死
刑
か
ら
守
る
会
を
設
立
し
ま
し
た
。
平
野
さ
ん
が
事
務
局
長
と
な
り
、
償
う
と
は
何
か
、
問
い
続
け
て
き
ま
し
た
。
罪
を
償
う
会
が
発
行
し
て
き
た
機
関
誌
『
悲
』
で
す
。
慈
悲
の
悲
。
仏
教
で
、
他
人
の
苦
し
み
を
取
り
除
く
、
哀
れ
み
の
心
を
意
味
し
ま
す
。
平
野
さ
ん
は
『
悲
』
の
中
で
、
嘉
浩
の
言
葉
を
発
信
し
て
き
ま
し
た
。
「
麻
原
は
、
人
間
を
、
救
う
も
の
と
救
わ
れ
る
も
の
、
非
凡
人
と
凡
人
の
、
上
下
に
区
別
す
る
傲
慢
さ
に
基
づ
い
て
、
社
会
の
法
律
を
踏
み
越
え
て
い
く
権
力
、
権
威
を
神
か
ら
委
託
さ
れ
た
と
正
当
化
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
麻
原
は
、
自
分
を
神
の
よ
う
な
超
越
的
存
在
で
あ
る
か
の
よ
う
に
妄
信
し
、
自
分
が
想
像
し
た
神
と
同
一
化
す
る
こ
と
で
、
自
分
の
野
望
を
神
の
命
令
の
ご
と
く
に
信
者
に
命
じ
ま
し
た
。」
│
│
│
動
画
再
生
終
了
│
│
│
半
分
ほ
ど
見
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
井
上
嘉
浩
く
ん
が
罪
を
償
っ
て
い
こ
う
と
し
て
い
く
中
で
、
い
ろ
ん
な
支
援
者
が
現
れ
て
く
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
中
に
は
、
加
害
者
で
あ
る
井
上
く
ん
に
自
分
自
身
を
重
ね
る
、
自
分
の
人
生
を
重
ね
る
人
た
ち
が
現
れ
て
き
ま
し
た
。
一
人
や
二
人
で
は
な
い
ん
で
す
が
、
代
表
的
な
例
が
、
真
宗
大
谷
派
の
僧
侶
で
あ
る
鈴
木
君
代
さ
ん
で
す
。
こ
の
方
は
僧
侶
で
あ
り
、
シ
ン
ガ
ー
ソ
オウム元死刑囚との交流を通して学んだこと
７５
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
で
も
あ
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
私
よ
り
圧
倒
的
に
多
く
、
井
上
く
ん
に
面
会
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
今
か
ら
お
見
せ
す
る
映
像
に
も
出
て
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
鈴
木
君
代
さ
ん
は
小
さ
い
頃
、
お
父
さ
ん
と
生
き
別
れ
て
し
ま
っ
て
、
小
学
校
で
も
「
あ
ん
な
、
お
父
さ
ん
の
い
な
い
子
と
遊
ん
だ
ら
あ
か
ん
よ
」
と
言
わ
れ
た
り
し
て
、
感
情
的
に
も
揺
れ
が
激
し
か
っ
た
り
、
苦
し
み
悩
ん
だ
り
し
て
い
た
時
に
、
あ
る
お
坊
さ
ん
に
出
会
っ
た
そ
う
で
す
。
後
で
、
ど
う
い
う
こ
と
を
説
く
お
坊
さ
ん
と
出
会
っ
た
か
が
出
て
き
ま
す
が
、「
井
上
く
ん
み
た
い
に
、
も
し
最
初
に
出
会
っ
た
人
が
麻
原
彰
晃
だ
っ
た
ら
、
私
も
ま
た
同
じ
道
を
辿
っ
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
」「
ア
ク
リ
ル
板
の
向
こ
う
に
い
る
の
は
、
も
し
か
し
た
ら
私
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
」
と
、
こ
ん
な
ふ
う
に
彼
女
は
考
え
ま
し
た
。
こ
こ
か
ら
先
は
、
細
切
れ
に
動
画
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
│
│
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ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
こ
の
機
関
誌
が
き
っ
か
け
で
嘉
浩
の
支
援
を
始
め
た
女
性
が
い
ま
し
た
。
鈴
木
君
代
さ
ん
で
す
。
鈴
木
さ
ん
は
、
京
都
の
東
本
願
寺
で
僧
侶
と
し
て
働
く
傍
ら
、
バ
ン
ド
を
組
ん
で
歌
い
続
け
て
い
ま
す
。
７６
♪
お
坊
さ
ん
に
憧
れ
て
お
寺
に
入
っ
た
の
黒
い
衣
姿
に
心
惹
か
れ
て
お
坊
さ
ん
が
好
き
だ
か
ら
お
寺
に
入
っ
た
の
み
ん
な
に
「
な
ん
で
や
？
」
っ
て
聞
か
れ
た
け
ど
…
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
家
庭
に
生
ま
れ
た
鈴
木
さ
ん
が
僧
侶
に
な
っ
た
き
っ
か
け
も
、
嘉
浩
の
支
援
を
始
め
た
理
由
も
、
彼
女
の
生
い
立
ち
が
大
き
く
影
響
し
て
い
ま
す
。
鈴
木
私
も
、
京
都
生
ま
れ
、
京
都
育
ち
な
ん
で
す
け
ど
、
六
歳
の
時
に
両
親
が
離
婚
し
て
い
て
、
そ
の
こ
と
で
、
仲
の
良
か
っ
た
友
達
か
ら
「
あ
ん
た
と
は
今
日
か
ら
遊
べ
な
い
」
と
言
わ
れ
て
、「
何
で
遊
べ
へ
ん
の
や
」
と
言
っ
た
ら
、「
お
父
さ
ん
の
い
な
い
子
と
は
遊
ぶ
な
と
お
母
さ
ん
に
言
わ
れ
た
」
っ
て
。
私
は
そ
れ
で
ち
ょ
っ
と
体
調
が
悪
く
な
っ
て
、
学
校
で
バ
タ
ン
と
倒
れ
た
り
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
て
、
あ
る
お
寺
に
預
け
ら
れ
た
ん
で
す
ね
。
そ
の
時
に
お
オウム元死刑囚との交流を通して学んだこと
７７
寺
の
お
坊
さ
ん
に
、「
セ
ミ
の
命
も
、
ア
リ
の
命
も
、
草
花
の
命
も
、
人
間
の
命
と
同
じ
な
ん
だ
」
と
言
わ
れ
て
。
そ
の
時
、
私
は
何
の
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
の
か
分
か
ら
な
く
て
、
お
坊
さ
ん
だ
っ
た
ら
何
の
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
の
か
教
え
て
く
れ
る
と
思
っ
て
、
仏
教
を
勉
強
す
る
よ
う
に
な
っ
て
…
…
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
鈴
木
さ
ん
に
は
、
嘉
浩
の
悩
み
が
人
ご
と
に
は
思
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
鈴
木
井
上
さ
ん
も
同
じ
よ
う
な
時
に
、
同
じ
よ
う
に
京
都
で
悩
ん
で
た
か
ら
、
あ
、
こ
れ
、
出
会
う
人
が
違
っ
た
ら
、
も
し
か
し
た
ら
ア
ク
リ
ル
板
の
向
こ
う
に
い
る
の
は
私
か
も
し
れ
な
い
な
と
思
っ
て
、
そ
の
思
い
が
強
か
っ
て
。
だ
か
ら
、
い
つ
も
そ
う
で
す
ね
。
こ
れ
は
私
の
こ
と
や
っ
た
か
も
し
れ
な
い
な
と
思
っ
て
、
会
い
続
け
て
き
ま
し
た
ね
。
│
│
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み
な
さ
ん
、
ア
ク
リ
ル
板
の
向
こ
う
と
い
う
意
味
が
分
か
り
ま
す
か
。
拘
置
所
に
面
会
に
行
く
と
、
係
員
が
い
て
、
ア
ク
リ
ル
板
の
向
こ
う
に
、
拘
置
所
に
い
る
未
決
囚
と
か
、
死
刑
囚
が
現
れ
て
、
十
五
分
だ
け
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
ん
で
す
。
ア
ク
リ
ル
板
の
向
こ
う
に
自
分
が
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
、
と
い
う
の
は
、
出
会
う
人
が
違
え
ば
自
分
も
同
じ
よ
う
な
罪
を
犯
し
て
拘
置
所
に
い
た
か
も
し
れ
な
い
な
と
い
う
意
味
で
す
。
麻
原
彰
晃
は
、
救
う
も
の
と
救
わ
れ
る
も
の
、
救
う
も
の
は
宗
教
的
に
立
派
で
あ
る
、
救
わ
れ
る
も
の
は
弱
者
、
弱
い
立
場
な
ん
だ
と
、
宗
教
と
い
う
名
の
下
に
差
別
を
肯
定
す
る
よ
う
な
考
え
方
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
い
ま
す
が
、
鈴
木
君
代
さ
ん
は
、「
セ
ミ
の
命
も
、
人
間
の
命
も
平
等
な
ん
だ
」
と
い
う
お
坊
さ
ん
に
会
わ
れ
て
、
そ
れ
に
惹
か
れ
て
宗
教
者
の
道
を
歩
ま
れ
ま
し
た
。
ど
ん
な
お
坊
さ
ん
に
会
っ
て
、
ど
ん
な
教
え
の
下
で
歩
み
出
す
か
で
、
随
分
人
生
は
変
わ
っ
て
し
ま
う
も
の
だ
な
と
感
じ
ま
す
。
鈴
木
君
代
さ
ん
は
、
井
上
嘉
浩
く
ん
と
面
会
を
繰
り
返
し
、
彼
を
支
援
し
て
い
た
ん
で
す
が
、
実
は
、
逆
に
、
自
分
の
悩
み
や
苦
し
み
も
井
上
く
ん
に
聞
い
て
も
ら
っ
て
い
た
ん
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
井
上
く
ん
に
人
生
を
支
援
し
て
も
ら
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
私
は
今
、
九
州
に
い
る
死
刑
囚
の
（
面
会
は
出
来
な
い
ん
で
す
け
ど
）
支
援
を
し
て
い
る
ん
で
す
が
、
死
刑
囚
は
、
罪
と
向
き
合
い
な
が
ら
、
拘
置
所
の
中
で
人
間
的
に
成
長
し
て
い
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
人
オウム元死刑囚との交流を通して学んだこと
７９
間
だ
か
ら
成
長
す
る
の
は
当
た
り
前
だ
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
死
刑
囚
が
、
拘
置
所
の
中
で
、
本
を
読
ん
だ
り
、
自
分
の
し
た
こ
と
を
ふ
り
返
っ
た
り
し
な
が
ら
、
悔
い
、
成
長
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
私
は
考
え
た
こ
と
が
な
か
っ
た
ん
で
す
。
私
は
浄
土
真
宗
の
僧
侶
で
す
か
ら
、
そ
の
発
想
で
み
な
さ
ん
に
お
伝
え
し
ま
す
と
、
罪
を
犯
し
た
り
、
人
を
傷
つ
け
た
り
し
た
「
痛
み
」
が
、
人
間
を
育
て
て
い
く
と
思
っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
そ
れ
を
誤
魔
化
し
て
生
き
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
死
刑
囚
は
そ
こ
か
ら
逃
げ
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
君
代
さ
ん
か
ら
話
を
聞
い
た
り
、
井
上
く
ん
と
面
会
し
た
り
し
て
い
く
う
ち
に
、
罪
と
向
き
合
っ
て
生
き
な
お
そ
う
と
し
て
い
る
人
を
、
殺
す
意
味
は
ど
こ
に
あ
る
ん
だ
ろ
う
か
と
思
い
始
め
た
わ
け
で
す
。
死
刑
と
い
う
も
の
に
関
心
が
な
か
っ
た
私
で
も
、
そ
う
い
う
姿
を
見
て
い
る
う
ち
に
、
ど
う
し
て
こ
の
人
を
殺
さ
な
く
て
は
い
け
な
い
ん
だ
ろ
う
な
、
何
の
た
め
な
の
か
な
、
と
考
え
は
じ
め
た
ん
で
す
ね
。こ
こ
で
、
も
う
ち
ょ
っ
と
映
像
の
続
き
を
見
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
│
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ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
鈴
木
さ
ん
ら
支
援
者
は
、
無
期
判
決
を
求
め
る
嘆
願
書
の
署
名
を
集
め
、
最
高
裁
に
提
出
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
願
い
は
届
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
二
〇
〇
九
年
一
二
月
、
最
高
裁
は
上
告
を
棄
却
し
、
死
刑
判
決
が
確
定
し
ま
し
た
。
父
の
手
記
判
決
文
は
、
至
極
簡
単
な
も
の
だ
っ
た
。
判
決
を
聞
き
な
が
ら
、
嘉
浩
は
こ
の
後
、
弁
護
団
か
ら
の
知
ら
せ
を
ど
の
よ
う
な
思
い
で
受
け
と
る
の
か
と
考
え
る
と
、
胸
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
。
「
翌
日
、
午
前
中
に
両
親
が
面
会
に
来
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
両
親
が
ぐ
っ
た
り
と
し
つ
つ
、
そ
れ
で
も
気
丈
に
振
る
舞
う
姿
を
見
て
、
涙
を
こ
ら
え
る
の
が
精
一
杯
で
し
た
。
父
母
が
『
自
分
た
ち
が
悪
か
っ
た
』
と
、
何
の
責
任
も
な
い
の
に
、
自
分
た
ち
を
責
め
る
姿
を
見
て
、
本
当
に
申
し
わ
け
な
い
と
、
た
だ
た
だ
、
申
し
訳
な
い
と
、
言
葉
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。」
オウム元死刑囚との交流を通して学んだこと
８１
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
死
刑
が
確
定
し
た
嘉
浩
に
、
こ
ん
な
言
葉
を
送
っ
た
人
が
い
ま
し
た
。「
ま
ず
、
な
す
べ
き
こ
と
は
、
死
刑
の
判
決
を
し
っ
か
り
と
受
け
と
め
る
こ
と
で
す
。
思
え
ば
人
間
は
、
誰
で
も
死
刑
を
宣
告
さ
れ
て
生
ま
れ
て
く
る
の
で
す
。」
仏
教
学
者
の
児
玉
暁
洋
さ
ん
で
す
。
真
宗
大
谷
派
教
学
研
究
所
元
所
長
で
、「
罪
を
償
う
会
」
の
代
表
で
し
た
。
嘉
浩
が
心
の
支
え
と
し
た
人
物
で
す
。
し
か
し
、
児
玉
さ
ん
と
の
手
紙
の
や
り
取
り
も
制
限
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
「
房
の
広
さ
は
、
横
は
両
手
を
水
平
に
伸
ば
し
た
ぐ
ら
い
。
縦
は
横
の
二
倍
ち
ょ
っ
と
で
す
。
奥
に
ト
イ
レ
と
手
洗
い
が
つ
い
て
い
ま
す
。
で
す
の
で
、
動
け
る
の
は
書
類
な
ど
も
あ
り
、
蒲
団
一
枚
分
ぐ
ら
い
で
す
。
起
床
は
七
時
。
就
寝
は
二
十
一
時
で
す
。」
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
二
〇
一
〇
年
、
井
上
嘉
浩
の
確
定
死
刑
囚
と
し
て
の
日
々
が
始
ま
り
ま
し
た
。
８２
父
の
手
記
一
月
十
三
日
、
こ
の
年
、
嘉
浩
か
ら
来
た
手
紙
の
中
で
、
私
は
、
改
め
て
死
刑
囚
で
あ
る
こ
と
の
意
味
を
、
思
い
知
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
嘉
浩
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
き
た
。
「
死
刑
囚
は
執
行
す
る
目
的
の
た
め
に
、
父
母
で
は
到
底
想
像
で
き
な
い
制
限
、
そ
し
て
ル
ー
ル
が
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。」
外
部
交
通
者
は
五
名
と
親
族
な
の
で
す
。
つ
ま
り
、
執
行
の
た
め
の
心
情
安
定
に
プ
ラ
ス
に
作
用
す
る
こ
と
以
外
は
、
一
切
、
認
め
ら
れ
な
い
の
で
す
。
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
外
部
交
通
と
は
、
面
会
や
親
書
の
や
り
と
り
な
ど
、
外
部
と
の
接
触
の
こ
と
で
す
。
原
則
と
し
て
、
親
族
と
、
拘
置
所
に
申
請
し
認
め
ら
れ
た
人
に
限
ら
れ
ま
す
。
手
紙
の
隅
に
押
さ
れ
た
二
重
丸
は
、
拘
置
所
の
検
閲
印
で
、
手
紙
の
内
容
も
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
ま
す
。
嘉
浩
は
両
親
へ
こ
ん
な
手
紙
を
送
り
ま
し
た
。
「
二
月
一
日
付
け
で
、
確
定
処
遇
と
な
り
ま
し
た
。
二
日
付
け
で
家
へ
手
紙
を
出
し
た
の
で
す
が
、
書
き
直
す
よ
う
に
、
本
日
四
日
、
指
導
さ
れ
ま
し
た
。」
オウム元死刑囚との交流を通して学んだこと
８３
父
に
は
、
黒
塗
り
の
手
紙
が
届
き
ま
し
た
。
嘉
浩
の
外
部
交
通
が
認
め
ら
れ
た
の
は
、
親
族
以
外
で
は
、
平
野
さ
ん
、
鈴
木
さ
ん
ら
、
四
人
で
し
た
。
平
野
さ
ん
が
嘉
浩
に
、
あ
る
女
性
支
援
者
の
言
葉
を
伝
え
よ
う
と
出
し
た
手
紙
が
、
黒
塗
り
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
支
援
者
に
外
部
交
通
権
が
な
か
っ
た
こ
と
が
理
由
で
は
な
い
か
と
、
平
野
さ
ん
は
言
い
ま
す
。
平
野
井
上
く
ん
と
の
や
り
と
り
は
、
黒
塗
り
が
結
構
あ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
ど
こ
で
黒
塗
り
を
さ
れ
た
か
と
言
い
ま
す
と
、
私
以
外
の
人
た
ち
の
言
葉
を
伝
え
よ
う
と
し
た
時
に
、
そ
れ
が
私
以
外
の
、
他
者
か
ら
の
伝
言
だ
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
名
前
、
言
葉
を
消
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
「
罪
を
償
う
会
」
の
代
表
、
児
玉
さ
ん
の
言
葉
を
伝
え
る
こ
と
も
難
し
く
な
り
ま
し
た
。
平
野
会
の
先
生
方
の
言
葉
を
井
上
く
ん
に
伝
え
た
い
と
、
例
え
ば
、
児
玉
先
生
の
言
葉
、
あ
る
い
は
菱
木
８４
先
生
の
言
葉
を
伝
え
た
い
と
思
っ
て
書
い
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
が
黒
塗
り
に
さ
れ
て
い
ま
し
て
、
そ
こ
で
私
が
工
夫
し
ま
し
た
の
は
、「
こ
う
い
う
言
葉
が
こ
だ
ま
し
て
い
た
よ
」
と
い
っ
た
時
は
、
児
玉
先
生
の
言
葉
だ
し
、「
こ
う
い
う
声
が
私
の
心
の
中
で
ひ
し
め
い
て
い
た
よ
」
と
い
っ
た
時
は
菱
木
先
生
の
言
葉
だ
と
、
工
夫
を
い
た
し
ま
し
て
、
そ
れ
で
井
上
く
ん
に
会
の
先
生
方
の
言
葉
を
伝
え
る
努
力
を
し
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
。
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
二
〇
一
五
年
に
採
択
さ
れ
た
、
国
連
の
被
拘
禁
者
処
遇
最
低
基
準
。
死
刑
囚
や
受
刑
者
の
人
権
を
守
る
こ
と
を
定
め
た
規
則
で
す
。
規
則
で
は
、
外
部
と
の
手
紙
の
や
り
取
り
や
、
面
会
は
許
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
て
、
日
本
も
国
連
決
議
を
支
持
し
て
い
ま
す
が
保
証
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
す
。
父
の
手
記
嘉
浩
は
、
手
紙
で
死
刑
囚
と
し
て
の
自
ら
の
気
持
ち
を
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
き
た
。「
死
刑
囚
は
、
死
を
意
識
す
る
こ
と
か
ら
逃
げ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
死
へ
の
恐
怖
か
ら
パ
ニ
ッ
ク
と
な
り
、
自
オウム元死刑囚との交流を通して学んだこと
８５
ら
を
見
失
い
、
廃
人
同
然
に
な
る
か
、
恐
怖
に
耐
え
抜
く
か
、
恐
怖
の
正
体
を
知
り
抜
く
か
し
か
な
い
よ
う
で
す
。
外
部
交
通
の
制
限
は
、
死
刑
囚
の
人
間
性
を
喪
失
さ
せ
る
以
外
の
何
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。」
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そ
れ
で
は
、
外
部
交
通
に
つ
い
て
少
し
お
話
を
し
て
い
き
ま
す
。
例
え
ば
、
私
と
の
や
り
取
り
の
中
で
も
、
児
玉
先
生
の
言
葉
を
伝
え
よ
う
と
し
た
ら
、
黒
塗
り
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
ん
で
す
。
児
玉
先
生
は
、
井
上
く
ん
に
と
っ
て
「
心
の
師
」
だ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
私
が
そ
こ
で
疑
問
に
思
い
ま
す
の
は
、
児
玉
先
生
と
か
、
支
援
者
た
ち
と
の
交
流
が
制
限
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
と
は
一
体
何
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
拘
置
所
側
は
、「
心
情
の
安
定
」
の
た
め
だ
と
言
う
ん
で
す
が
、
私
は
む
し
ろ
、
心
情
の
安
定
の
た
め
に
は
、
心
の
師
と
の
交
流
や
、
支
援
者
た
ち
と
の
交
流
が
必
要
だ
と
思
う
ん
で
す
。
全
然
理
屈
が
通
っ
て
な
い
な
と
思
い
ま
し
た
。
死
刑
囚
の
人
権
は
守
ら
れ
な
く
て
も
い
い
の
か
と
。
国
連
は
そ
れ
を
守
れ
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
日
本
で
は
そ
れ
が
な
さ
れ
て
い
な
い
ん
で
す
。
死
刑
囚
だ
っ
た
ら
人
間
性
を
喪
失
さ
せ
て
も
い
い
の
か
。
そ
う
い
う
こ
と
を
感
じ
ま
し
た
。
我
々
で
も
、
死
刑
囚
で
も
、
罪
と
向
き
合
い
、
罪
の
重
さ
を
自
覚
し
、
実
感
す
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
８６
は
、
や
は
り
、
先
生
や
師
と
出
会
っ
た
り
、
友
達
と
出
会
い
な
が
ら
、
人
間
的
に
成
長
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
な
か
な
か
難
し
い
と
思
い
ま
す
。
外
部
交
通
権
の
制
限
は
、
む
し
ろ
、
人
間
と
し
て
成
長
す
る
こ
と
の
妨
げ
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
私
た
ち
の
会
は
「
罪
を
償
う
」
こ
と
が
主
眼
で
し
た
け
れ
ど
も
、
罪
を
償
う
こ
と
の
大
前
提
と
し
て
、
罪
の
重
さ
を
実
感
し
た
り
、
自
覚
し
た
り
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
私
は
、
被
害
者
が
望
め
ば
、
被
害
者
と
の
交
流
も
許
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
が
、
外
部
交
通
権
の
制
限
は
、
被
害
者
と
の
交
流
の
壁
に
も
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
罪
を
償
う
こ
と
の
妨
げ
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。
罪
を
償
う
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
次
の
映
像
の
中
で
語
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
ち
ょ
っ
と
見
て
く
だ
さ
い
ね
。
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ョ
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平
野
さ
ん
は
、
外
部
交
通
の
制
限
に
疑
問
を
感
じ
て
い
ま
す
。
被
害
者
と
加
害
者
の
面
会
が
実
現
す
れ
ば
、
償
い
の
あ
り
方
が
変
わ
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
オウム元死刑囚との交流を通して学んだこと
８７
平
野
妹
さ
ん
が
サ
リ
ン
中
毒
に
遭
わ
れ
た
お
兄
さ
ん
の
お
話
な
ん
で
す
け
ど
、「
加
害
者
を
恨
み
続
け
る
よ
う
な
人
生
は
、
決
し
て
幸
せ
な
人
生
じ
ゃ
な
い
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
言
葉
が
強
烈
に
印
象
に
残
っ
て
お
り
ま
す
。
私
も
ず
っ
と
、
罪
を
償
う
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
考
え
続
け
た
ん
で
す
け
ど
、
ま
ず
第
一
に
、
加
害
者
が
自
分
の
や
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
罪
の
重
さ
を
感
じ
て
、
そ
れ
を
言
葉
に
し
て
伝
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
大
前
提
な
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
伝
え
る
相
手
と
し
て
一
番
大
事
な
の
は
被
害
者
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
被
害
者
が
も
し
加
害
者
に
会
う
こ
と
が
出
来
て
、
そ
し
て
、
加
害
者
の
真
摯
な
反
省
の
姿
勢
を
目
の
当
た
り
に
す
る
な
ら
ば
、
や
は
り
被
害
者
の
方
も
変
わ
っ
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
加
害
者
と
被
害
者
の
関
係
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と
が
、
償
う
と
い
う
こ
と
の
と
て
も
大
き
な
意
味
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
嘉
浩
は
、
目
黒
公
証
役
場
事
務
長
の
監
禁
致
死
事
件
に
事
実
誤
認
が
あ
る
と
し
て
、
裁
判
の
や
り
直
し
を
求
め
ま
し
た
。
し
か
し
、
再
審
請
求
が
受
理
さ
れ
た
二
〇
一
八
年
三
月
十
四
日
、
嘉
浩
は
東
京
か
ら
大
阪
拘
置
所
へ
移
送
さ
れ
ま
し
た
。
８８
「
大
阪
拘
置
所
へ
の
移
送
中
、
東
名
の
景
色
を
眺
め
な
が
ら
、
十
八
歳
の
春
、
東
京
へ
向
か
っ
た
時
の
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
三
十
年
。
一
体
何
を
や
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
と
、
遠
く
の
青
空
を
見
つ
め
る
ば
か
り
で
し
た
。
故
郷
の
愛
宕
山
と
、
桂
川
の
光
景
を
目
に
し
た
時
は
、
胸
が
震
え
ま
し
た
。」
こ
の
日
、
オ
ウ
ム
死
刑
囚
十
三
人
の
う
ち
七
人
が
、
大
阪
や
名
古
屋
な
ど
全
国
五
ヶ
所
の
拘
置
所
に
移
送
さ
れ
ま
し
た
。
一
月
に
一
連
の
オ
ウ
ム
裁
判
が
終
結
し
た
こ
と
か
ら
、
死
刑
執
行
の
準
備
で
は
な
い
か
と
の
憶
測
が
広
が
り
ま
し
た
。
父
は
、
可
能
な
限
り
、
大
阪
拘
置
所
へ
の
接
見
を
続
け
ま
し
た
。
父
の
手
記
七
月
三
日
。
い
つ
も
の
通
り
、
大
川
を
左
に
、
拘
置
所
へ
と
足
を
進
め
た
。
曇
り
と
は
い
え
、
夏
は
盛
り
で
あ
る
。
汗
が
体
中
に
染
み
渡
る
。
徒
歩
で
十
五
分
あ
ま
り
と
は
い
え
、
真
夏
の
歩
行
は
体
力
に
大
き
な
負
担
が
か
か
る
。
オウム元死刑囚との交流を通して学んだこと
８９
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
嘉
浩
は
、
歯
の
治
療
も
ま
ま
な
ら
ぬ
こ
と
、
父
は
、
母
の
様
子
な
ど
を
話
し
、
十
五
分
あ
ま
り
の
接
見
が
終
わ
り
ま
し
た
。
そ
の
三
日
後
で
し
た
。
「
本
日
、
七
名
の
死
刑
を
執
行
し
ま
し
た
。
裁
判
の
確
定
順
で
名
前
を
申
し
上
げ
ま
す
と
、
麻
原
彰
晃
こ
と
松
本
智
津
夫
、
早
川
紀
代
秀
、
井
上
嘉
浩
…
」
父
の
手
記
電
話
は
大
阪
拘
置
所
か
ら
で
あ
っ
た
。「
刑
が
執
行
さ
れ
ま
し
た
。」
事
務
的
な
係
官
の
言
葉
が
私
の
耳
に
届
い
た
。「
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
今
、
テ
レ
ビ
で
知
り
ま
し
た
」
と
、
私
は
応
え
た
。「
嘉
浩
さ
ん
は
毅
然
と
し
た
態
度
で
し
た
。
最
後
に
あ
た
っ
て
、『
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
、
あ
り
が
と
う
。
心
配
し
な
い
で
。
ま
ず
は
よ
し
』
と
の
言
付
け
が
あ
り
ま
し
た
」
と
い
う
拘
置
所
の
係
官
の
言
葉
を
、
私
は
、
た
だ
た
だ
呆
然
と
し
て
聞
い
て
い
た
。
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
父
に
は
、
再
審
請
求
中
の
死
刑
執
行
は
な
い
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
考
慮
９０
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
「
再
審
請
求
に
関
し
ま
し
て
は
、
再
審
請
求
を
行
っ
て
い
る
か
ら
執
行
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
い
う
の
は
と
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。」
井
上
嘉
浩
。
享
年
四
十
八
。
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井
上
嘉
浩
く
ん
に
死
刑
が
執
行
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
ご
遺
体
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
、
家
で
い
ろ
い
ろ
相
談
さ
れ
ま
し
た
。
拘
置
所
で
荼
毘
に
付
す
方
法
も
あ
り
、
そ
れ
だ
と
国
が
お
金
を
出
し
て
く
れ
る
ん
で
す
が
、
井
上
嘉
浩
く
ん
の
生
前
の
希
望
と
し
て
、「
一
度
家
に
帰
り
た
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
先
ほ
ど
出
て
き
ま
し
た
シ
ン
ガ
ー
ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
の
鈴
木
君
代
さ
ん
が
、
お
母
さ
ん
を
車
に
乗
せ
て
大
阪
拘
置
所
に
行
か
れ
ま
し
た
。
な
ぜ
そ
う
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
当
日
は
、
あ
の
鴨
川
が
氾
濫
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
言
わ
れ
る
く
ら
い
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
大
雨
で
、
交
通
機
関
が
か
な
り
制
限
さ
れ
て
い
た
ん
で
す
。
君
代
さ
ん
は
刑
務
官
か
ら
井
上
く
ん
の
最
後
の
言
葉
も
聞
い
て
い
ま
す
。「
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」。
そ
し
て
、「
こ
ん
な
こ
と
に
な
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
」
と
い
う
の
オウム元死刑囚との交流を通して学んだこと
９１
が
、
最
後
の
言
葉
に
は
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
「
心
配
し
な
い
で
」「
ま
ず
は
よ
し
」。
何
が
「
ま
ず
は
よ
し
」
な
の
か
私
も
ち
ょ
っ
と
良
く
わ
か
ら
な
い
で
す
ね
。
そ
し
て
、
そ
の
日
の
夜
に
、
京
都
の
真
宗
大
谷
派
の
岡
崎
別
院
で
、
鈴
木
君
代
さ
ん
が
導
師
を
さ
れ
て
お
通
夜
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
後
で
映
像
が
出
て
き
ま
す
。
井
上
嘉
浩
く
ん
の
場
合
、
逮
捕
さ
れ
て
か
ら
と
い
う
よ
り
、
オ
ウ
ム
に
出
家
し
て
か
ら
後
の
写
真
が
全
然
な
か
っ
た
の
で
、
鈴
木
君
代
さ
ん
が
面
会
を
し
た
時
に
描
い
た
似
顔
絵
を
遺
影
と
し
て
、
お
通
夜
、
お
葬
式
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
心
の
師
で
あ
る
児
玉
暁
洋
先
生
の
お
通
夜
、
お
葬
式
も
岡
崎
別
院
で
し
た
。
お
葬
式
の
導
師
は
私
が
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
本
当
に
親
し
い
支
援
者
だ
け
が
参
加
し
ま
し
た
。
一
〇
名
も
い
な
か
っ
た
で
す
ね
。
そ
の
時
、
門
田
隆
将
と
い
う
作
家
が
、
い
ろ
い
ろ
メ
モ
っ
た
り
さ
れ
て
い
た
の
で
、「
何
し
て
は
る
ん
か
な
」
と
思
っ
た
ら
、
そ
れ
を
本
に
し
よ
う
と
思
っ
て
は
っ
た
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
私
が
お
葬
式
の
時
に
し
た
話
も
全
て
本
の
中
に
出
て
く
る
の
で
、「
あ
あ
、
私
は
こ
ん
な
こ
と
を
話
し
た
ん
だ
な
」
と
後
か
ら
分
か
っ
た
わ
け
で
す
。
私
が
お
葬
式
の
時
に
三
分
ほ
ど
話
し
た
内
容
を
お
伝
え
し
ま
す
。
平
野
井
上
嘉
浩
く
ん
は
、
や
は
り
生
き
て
罪
を
償
い
た
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
殺
さ
れ
て
中
断
さ
９２
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
悔
し
い
と
い
う
気
持
ち
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
死
刑
と
い
う
も
の
が
、
殺
す
と
い
う
意
味
も
持
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
本
当
は
生
き
て
罪
を
償
い
た
か
っ
た
の
で
す
。
彼
は
大
罪
を
犯
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
罪
を
償
お
う
と
い
う
気
持
ち
は
、
ま
こ
と
に
尊
い
も
の
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
中
断
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
、
私
は
悔
し
さ
を
感
じ
ま
す
。
井
上
嘉
浩
く
ん
は
、
罪
を
償
っ
て
い
く
こ
と
に
、
二
十
三
年
間
、
大
変
、
頑
張
ら
れ
ま
し
た
。
本
当
に
ご
苦
労
さ
ん
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
私
た
ち
は
、
井
上
嘉
浩
く
ん
の
志
を
受
け
て
、
カ
ル
ト
に
よ
る
不
幸
に
見
舞
わ
れ
る
人
が
出
な
い
よ
う
に
、
彼
の
願
い
を
受
け
て
、
歩
み
続
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
…
「
生
き
て
罪
を
償
う
」
井
上
嘉
浩
さ
ん
を
死
刑
か
ら
守
る
会
は
、
死
刑
か
ら
守
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
死
刑
が
執
行
さ
れ
た
二
〇
一
八
年
の
十
二
月
に
解
散
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
三
カ
月
、
ど
う
し
よ
う
か
な
と
考
え
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
い
ろ
ん
な
出
来
事
が
あ
り
ま
し
て
、
二
〇
一
九
年
四
月
八
日
、
お
釈
迦
様
の
誕
生
日
に
、
井
上
嘉
浩
く
ん
の
身
体
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
、
願
い
は
生
き
て
い
る
オウム元死刑囚との交流を通して学んだこと
９３
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
願
い
を
背
負
っ
て
歩
い
て
い
こ
う
と
、「com
passion
」
と
い
う
会
を
作
り
ま
し
た
。
先
ほ
ど
は
テ
レ
ビ
的
な
説
明
で
上
か
ら
目
線
で
「
哀
れ
み
を
…
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
児
玉
先
生
が
言
っ
て
い
たcom
passion
は
、com
はcom
pany
のcom
で
、
一
緒
に
と
い
う
意
味
、passion
は
情
念
と
い
う
意
味
で
す
。
鈴
木
大
拙
と
い
う
宗
教
学
者
が
、
阿
弥
陀
さ
ん
の
「
悲
」
を
翻
訳
す
る
時
に
、sorry
やsad
と
い
う
言
葉
を
使
わ
ず
にcom
passion
を
使
わ
れ
た
ん
で
す
ね
。
阿
弥
陀
さ
ん
は
、
悟
り
の
座
を
捨
て
て
、
衆
生
の
悩
み
苦
し
み
に
共
感
し
て
生
き
て
い
こ
う
と
さ
れ
ま
し
た
。
私
た
ち
凡
夫
は
他
人
の
悩
み
や
苦
し
み
に
共
感
す
る
こ
と
は
難
し
い
で
す
け
れ
ど
も
、
阿
弥
陀
さ
ん
を
真
似
て
、
悩
ん
だ
り
苦
し
ん
だ
り
し
て
い
る
人
と
共
に
歩
ん
で
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
、com
-
passion
と
い
う
名
前
に
し
ま
し
た
。
井
上
嘉
浩
さ
ん
と
共
に
カ
ル
ト
被
害
の
な
い
社
会
を
願
う
会
を
設
立
し
た
わ
け
で
す
。
お
葬
式
の
時
の
約
束
を
実
行
し
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
後
、
井
上
く
ん
の
お
父
さ
ん
が
一
言
話
さ
れ
ま
し
た
。
父
の
言
葉
嘉
浩
の
父
親
で
ご
ざ
い
ま
す
。
昨
夜
、
嘉
浩
が
初
め
て
家
に
帰
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
家
内
と
と
も
に
、
鈴
木
さ
ん
に
一
緒
に
拘
置
所
に
行
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
あ
と
、
葬
儀
屋
さ
ん
が
自
宅
９４
に
運
ん
で
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
私
ど
も
は
、
親
子
四
人
で
、
一
夜
を
明
か
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
さ
か
、
肉
体
の
ま
ま
の
嘉
浩
と
一
緒
に
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
と
は
、
夢
に
も
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
…
。
そ
し
て
、
昨
夜
は
、
こ
こ
（
遺
体
が
安
置
さ
れ
て
い
た
岡
崎
別
院
の
一
室
）
で
、
四
人
一
緒
に
寝
ま
し
た
。
嘉
浩
は
、
や
っ
と
、
母
親
の
隣
で
寝
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
一
晩
中
、
一
緒
で
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
眠
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
兄
が
、
棺
に
「
よ
っ
ち
ゃ
ん
、
よ
っ
ち
ゃ
ん
、
よ
く
頑
張
っ
た
ね
。
よ
く
頑
張
っ
た
ね
」
と
…
。
多
く
の
方
を
苦
し
め
、
多
く
の
ご
家
族
を
苦
し
め
て
い
る
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
考
え
ま
し
た
。
心
か
ら
、
本
当
に
心
か
ら
、
被
害
者
の
方
々
の
ご
冥
福
を
お
祈
り
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
と
、
こ
う
い
う
言
葉
で
終
わ
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
井
上
嘉
浩
く
ん
の
お
父
さ
ん
は
、
い
つ
も
頭
の
中
で
被
害
者
の
人
に
対
し
て
申
し
訳
な
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
、
自
分
の
息
子
が
死
刑
に
な
っ
て
こ
ん
な
に
辛
い
ん
だ
か
ら
、
自
分
の
息
子
が
関
わ
っ
た
犯
罪
に
巻
き
込
ま
れ
た
ご
家
族
は
ど
れ
だ
け
辛
か
っ
た
だ
ろ
う
と
、
最
後
は
自
分
の
子
ど
も
に
対
し
て
じ
ゃ
な
く
て
、
被
害
者
の
方
々
の
ご
冥
福
を
お
祈
り
し
た
い
と
思
い
ま
す
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
ん
で
す
。
お
葬
式
の
場
所
と
か
、
お
父
さ
ん
の
言
葉
を
思
い
出
し
な
が
ら
話
を
し
て
い
ま
す
。
今
か
ら
の
三
分
が
オウム元死刑囚との交流を通して学んだこと
９５
最
後
の
動
画
に
な
り
ま
す
の
で
、
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
│
│
│
動
画
再
生
│
│
│
鈴
木
こ
こ
が
祭
壇
だ
っ
た
ん
で
す
よ
。
こ
こ
に
ね
、
よ
っ
ち
ゃ
ん
の
遺
体
は
こ
こ
に
あ
り
ま
し
た
。
で
、
ご
本
尊
が
あ
っ
て
、
こ
こ
に
遺
影
を
掲
げ
て
…
。
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
京
都
の
岡
崎
別
院
で
、
通
夜
や
葬
儀
が
営
ま
れ
ま
し
た
。
十
八
歳
で
出
家
し
た
嘉
浩
に
は
、
遺
影
に
相
応
し
い
写
真
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
支
援
者
の
鈴
木
君
代
さ
ん
が
似
顔
絵
を
描
き
、
遺
影
と
し
て
掲
げ
ま
し
た
。
鈴
木
十
六
歳
で
オ
ウ
ム
真
理
教
に
入
信
さ
れ
て
る
か
ら
、
十
六
歳
ま
で
の
写
真
し
か
な
い
の
で
、
十
六
歳
の
写
真
で
は
…
っ
て
い
う
の
で
、
み
ん
な
で
写
真
を
選
ん
で
た
ん
で
す
け
ど
、
な
く
て
、
お
父
さ
ん
９６
が
、「
あ
、
君
代
さ
ん
が
描
い
て
く
れ
た
、
こ
れ
が
よ
っ
ち
ゃ
ん
に
一
番
近
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
っ
て
言
わ
れ
て
。
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
葬
儀
の
導
師
を
務
め
た
の
は
平
野
さ
ん
で
し
た
。
父
の
、
そ
の
日
の
言
葉
を
今
も
覚
え
て
い
ま
す
。
平
野
息
子
が
死
刑
に
な
っ
て
、
目
の
前
に
遺
体
が
あ
る
と
。
そ
れ
が
非
常
に
悲
し
い
と
、
い
う
こ
と
を
ま
ず
申
さ
れ
ま
し
て
、
そ
の
悲
し
さ
を
思
う
と
、
息
子
が
オ
ウ
ム
に
入
信
し
て
、
た
く
さ
ん
の
人
た
ち
に
、
家
族
に
辛
い
目
に
会
わ
せ
た
と
い
う
悲
し
さ
を
思
う
ん
だ
、
と
い
う
話
を
し
て
お
ら
れ
ま
し
て
、
お
父
さ
ん
は
や
は
り
、
自
分
の
辛
さ
が
そ
の
ま
ま
被
害
者
の
辛
さ
と
す
ぐ
に
連
想
さ
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
お
父
さ
ん
の
罪
を
償
い
た
い
、
被
害
者
に
対
し
て
申
し
訳
な
い
と
い
う
気
持
ち
の
表
れ
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。
オウム元死刑囚との交流を通して学んだこと
９７
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
父
は
最
後
の
ペ
ー
ジ
に
、
被
害
者
へ
の
償
い
、
そ
し
て
、
嘉
浩
へ
の
贖
罪
の
言
葉
を
し
た
た
め
、
ペ
ン
を
置
き
ま
し
た
。
父
の
手
記
嘉
浩
は
罪
人
で
あ
っ
た
。
ど
の
よ
う
な
理
由
が
あ
ろ
う
と
、
人
間
と
し
て
け
っ
し
て
や
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
に
手
を
染
め
て
い
っ
た
。
こ
の
世
に
生
ま
れ
、
何
一
つ
法
に
触
れ
る
こ
と
な
し
に
、
真
面
目
に
生
き
て
い
た
人
た
ち
、
そ
し
て
、
そ
の
家
族
の
方
々
を
不
幸
の
ど
ん
底
に
追
い
や
っ
て
い
っ
た
。
嘉
浩
の
な
し
た
罪
は
、
父
親
で
あ
る
私
の
罪
で
も
あ
る
。
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
死
刑
が
執
行
さ
れ
て
三
週
間
後
、
大
阪
拘
置
所
か
ら
十
八
個
の
荷
物
が
届
き
ま
し
た
。
蒲
団
、
衣
類
、
膨
大
な
裁
判
記
録
、
本
、
支
援
者
が
送
っ
た
手
紙
な
ど
で
す
。
償
う
と
は
何
か
。
遺
品
を
整
理
し
な
が
ら
息
子
と
向
き
合
う
日
々
が
続
き
ま
す
。
│
│
│
動
画
再
生
終
了
│
│
│
９８
そ
れ
で
は
、
そ
ろ
そ
ろ
私
の
話
も
終
わ
り
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
井
上
く
ん
が
亡
く
な
っ
た
後
に
、
い
ま
で
も
考
え
続
け
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
、
お
話
を
し
て
み
た
い
な
と
思
い
ま
す
。
た
く
さ
ん
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
三
つ
に
し
ぼ
っ
て
お
話
し
ま
す
。
一
つ
目
は
、
罪
を
償
う
と
か
、
罪
を
贖
う
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
ん
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
は
加
害
者
の
井
上
く
ん
が
被
害
者
に
償
い
を
す
る
手
伝
い
を
す
る
つ
も
り
で
始
め
ま
し
た
。
し
か
し
、
オ
ウ
ム
事
件
と
向
き
合
っ
て
い
る
う
ち
に
、
当
時
の
マ
ス
コ
ミ
が
オ
ウ
ム
を
持
ち
上
げ
る
よ
う
な
報
道
を
し
て
い
た
り
、
宗
教
学
者
が
オ
ウ
ム
を
褒
め
た
り
、
そ
う
い
う
こ
と
が
オ
ウ
ム
を
増
長
さ
せ
る
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
な
と
い
う
こ
と
も
思
い
ま
し
た
。
オ
ウ
ム
の
信
者
は
、
形
骸
化
し
て
い
た
お
寺
を
尋
ね
て
、
そ
こ
で
失
望
し
て
オ
ウ
ム
に
入
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
誰
が
誰
に
償
う
の
か
、
井
上
嘉
浩
く
ん
が
被
害
者
に
償
え
ば
そ
れ
で
済
む
の
か
な
？
と
も
思
い
ま
し
た
。
加
害
者
が
被
害
者
に
償
う
の
は
当
然
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
と
、
そ
れ
で
完
結
す
る
ん
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
し
た
。
二
つ
目
に
、
死
刑
は
罪
の
償
い
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
と
考
え
ま
し
た
。
今
日
は
時
間
が
な
く
て
み
な
さ
ん
に
お
見
せ
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
け
れ
ど
も
、
ち
ょ
う
ど
一
年
前
に
、『
オ
ウ
ム
死
刑
囚
一
八
八
通
の
手
紙
』
と
い
う
番
組
を
同
じ
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
が
作
り
ま
し
て
、
そ
の
中
で
、
拉
致
さ
れ
て
サ
テ
ィ
ア
ン
で
オウム元死刑囚との交流を通して学んだこと
９９
殺
さ
れ
た
假
谷
清
志
さ
ん
の
息
子
さ
ん
と
私
が
、
東
京
の
ご
自
宅
で
直
接
お
会
い
し
て
、
そ
の
時
に
ど
ん
な
話
を
し
た
か
、
と
い
う
こ
と
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
時
に
息
子
さ
ん
は
、
「
私
は
死
刑
が
償
い
に
は
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
た
ん
で
す
ね
。
特
に
オ
ウ
ム
事
件
は
刑
事
裁
判
で
裁
か
れ
た
の
で
、「
死
刑
は
国
家
に
対
す
る
償
い
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
被
害
者
に
対
し
て
償
わ
れ
た
と
は
私
は
全
然
思
わ
な
い
。
私
は
、
加
害
者
本
人
や
加
害
者
の
ご
家
族
が
被
害
者
で
あ
る
私
に
ど
ん
な
償
い
を
し
て
く
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
心
が
あ
っ
た
。
死
刑
に
な
っ
た
か
ら
償
わ
れ
た
と
は
全
然
思
わ
な
い
。
た
だ
、
死
刑
が
心
の
一
区
切
り
に
は
な
っ
た
」
と
、
い
つ
ま
で
も
お
父
さ
ん
の
事
件
を
引
き
ず
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
死
刑
が
執
行
さ
れ
た
こ
と
が
心
の
区
切
り
に
な
っ
て
、
新
し
い
ス
テ
ッ
プ
を
踏
み
出
す
き
っ
か
け
に
は
な
っ
た
け
ど
も
、
償
わ
れ
た
と
は
思
っ
て
い
な
い
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
ま
し
た
。
私
が
「
井
上
く
ん
と
假
谷
さ
ん
が
面
会
さ
れ
た
時
に
、
ど
ん
な
話
を
し
た
ん
で
す
か
」
と
聞
い
た
ら
、「
井
上
は
、
自
分
の
罪
と
向
き
合
う
と
言
っ
て
い
た
。
私
は
、
そ
れ
は
あ
な
た
の
心
の
中
で
ず
っ
と
考
え
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
ど
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
か
伝
わ
ら
な
い
よ
。
罪
と
向
き
合
う
と
い
う
な
ら
、
ど
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
か
発
信
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
こ
と
を
彼
に
言
っ
た
ん
だ
と
。「
彼
は
、
支
援
者
の
力
を
借
り
て
だ
け
れ
ど
も
、
機
関
誌
を
出
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
自
分
が
ど
ん
な
ふ
う
に
罪
と
向
き
合
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
発
信
し
続
け
た
。
そ
れ
に
関
し
て
は
思
っ
た
こ
と
を
や
１００
っ
て
く
れ
て
る
な
と
思
い
ま
し
た
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
私
平
野
は
新
し
く
会
を
立
ち
上
げ
て
、
井
上
く
ん
の
意
志
を
継
い
で
い
き
た
い
ん
だ
と
言
っ
た
時
に
は
す
ご
く
喜
ん
で
く
だ
さ
っ
た
。
そ
れ
で
機
関
誌
が
で
き
れ
ば
送
る
と
い
う
こ
と
に
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
と
、
こ
れ
が
今
の
私
の
究
極
の
問
い
で
答
え
が
出
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
三
つ
目
は
、
人
を
殺
す
と
い
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
死
刑
を
執
行
す
る
側
も
理
由
は
ど
う
で
あ
れ
、
人
を
殺
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
死
刑
に
な
る
人
は
、
確
か
に
非
常
に
重
い
罪
を
犯
し
て
い
る
の
で
す
よ
ね
。
じ
ゃ
あ
、
重
い
罪
を
犯
し
た
人
な
ら
殺
し
て
も
い
い
の
か
。
私
に
と
っ
て
は
い
ま
だ
に
疑
問
で
す
。
重
い
罪
を
犯
し
た
人
な
ら
殺
し
て
も
い
い
と
い
う
考
え
方
を
突
き
詰
め
て
い
く
と
、「
生
き
る
値
打
ち
の
あ
る
命
」
と
、「
殺
し
て
い
い
命
」
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
考
え
方
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
人
の
命
に
そ
ん
な
区
別
が
あ
っ
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
私
は
そ
う
い
う
区
別
が
あ
っ
て
は
良
く
な
い
と
い
う
立
場
な
ん
で
す
け
ど
、
み
な
さ
ん
も
一
度
考
え
て
み
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
最
後
に
申
し
た
い
こ
と
は
、
罪
を
犯
し
た
人
た
ち
に
も
、
罪
を
犯
す
ま
で
の
人
生
が
あ
り
、
罪
を
犯
し
た
後
に
悩
み
続
け
て
い
ま
す
。
死
刑
を
「
点
」
で
見
な
い
で
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
死
刑
判
決
が
下
っ
た
と
い
う
「
一
点
」
と
、
死
刑
が
施
行
さ
れ
た
と
い
う
「
一
点
」
で
見
る
の
で
は
な
く
、
死
刑
判
決
が
下
る
オウム元死刑囚との交流を通して学んだこと
１０１
ま
で
の
そ
の
人
の
人
生
、
そ
し
て
、
判
決
が
下
っ
た
後
の
そ
の
人
の
人
生
が
ど
う
だ
っ
た
の
か
、
一
人
の
人
生
を
「
線
」
で
見
て
ほ
し
い
ん
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
人
を
取
り
巻
く
、
ご
家
族
と
か
、
高
校
時
代
の
同
級
生
と
か
、
支
援
す
る
人
と
か
、
そ
の
人
の
「
背
景
」
に
も
想
像
を
及
ぼ
し
て
も
ら
っ
て
、
死
刑
制
度
と
い
う
問
題
を
、
そ
れ
ぞ
れ
考
え
て
い
っ
て
も
ら
い
た
い
な
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
で
私
の
話
は
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
１０２
